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SOBRE LES NO-MANIFESTACIONS DE UCD. J. COftè/
M'agradaria exposar, aquí, en quatre ratlles, la meva idea sjo
bre el que és, o el que hauria d'ésser l'actuació d ''-.n partit
polític. Podria ésser ben bé que aquesta idea no coincidís amb
la de molta altra gent més entesa que jo en aquests assumptes;
el fet de no haver estat mai afiliat a cap partit suposa que
no conec massa bé la seva dinàmica interior. En aquest cas ,
idò, m'agradaria que me corregissin i m1expliquessin el per -
que de certes coses que no passen i crec que haurien de passar
Un partit polític, al manco en teoria, té una ideologia que
el fa moure. A aquesta ideologia, a aquest model ideal de so-
cietat, sols el pot aconseguir d'una manera: arribant al po-
der. Per arribar al poder hi ha dos camins: obtenir la majo -
ria dels vots -cas de les democràcies occidentals on ens tro-
bam ara- o fer la revolució". Per obtenir la majoria dels vots
s'ha de guanyar la confiança de la gent oferint un programasja
tisfactori, quan és temps d'eleccions, i duent una actuació
d'acord amb aquest programa, quan no ho és. Es en aquest da-
rrer període al que vull fer referbncia.
A Sant Llorenç, encara que el bâtie manifestas a la revista
Manacor que sols coneixia un partit organitzat dins el poble
-el PSOE-UGT- hi ha també la UCD, que to muntat comitè amb
precident, secretari general, vocals, secretari, i, pam en-
vant pam enrera, devers una dotzena i mitja o dues d'afiliats.
Idò bé, resulta que la UCD, amb quasi un any d'existència al
poble, encara NO S'HA MANIFESTADA PÜBLICAMENT. Com he dit a-
bans, crec que no basta que en temps d'eleccions ens presen -
tin un programa molt ben fet on s'ens prometi la lluna en un
cove. Durant el temps que no hi ha eleccions -la major part-
han de dur una actuació d'acord amb aquest programa. Quan al
poble passa qualque cosa que pugui interessar a la gent -i a
Sant Llorenç n'han passades a voler: construcció d'una gasol·i
nera d'una empresa privada a una plaça publica, declaracions
del batle a una revista comarcal, començament de les obres de
l'escola, actuació dels municipals devant la cadena de lladro
neigs que s'esdevenen, .«.- el partit ha de donar la seva opi_
nio i ha d'agafar una postura, perquè així el poble pugui ju^
jar si aquesta li agrada o no. Una persona -o un grup de per-
sones- que aspiran a ocupar un carree public, si de veres l'ú
nie que els mou és servir al poble, no poden girar-li l'esque
na i estar a l'aguait. Han de donar la cara. No basta criti -
car l'Ajuntament actual dins el cafe ni intentar copar els cji
rrecs directius de les entitats culturals i esportives. S'han
de definir.
Ara bé, així és com crec que hauria d'ésser, perb, com he dit
abans, jo no me n'entenc gaire d'aquestes coses, i, anc que a
lo millor sigui lo seu, no convé, perquè com més enmig estàs,
més has de ballar, i n'hi ha que els agrada més sonar i que
els altres ballin al seu so.
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« petita crònica ~
Si sempre són ben arribades les festes de.Is. Mare da Déu Trobada,
molt més ho han estat enguany en que celebràvem el cinquantenari de l'oi-
xamplament i restauració de la seva capella (?-X~2B) renovant-la de boll
nou. Fer això, amb aqueixa petita crònica, volem deixar constància damunt
les planes de Flor de Card de les nostres festes de la Mare de Déu Trobada
I més que la narració d'uns fets nue sovint duen la fredor del paper vol-
dria jo que hi véssiu els batecs amorosos i calents dels cors de tots els
llorencins.
I per ventura enguany més que mai les festes tenien una finalitat
més religiosa degut al caràcter simbòlic nue també tenia la restauració
material: ésser signa d'una renovació espiritual. Per aquest motiu han es~-
tat més abundosos que de costum els actes programats de caire religiós.
Dia 3 començàrem la setmana fent memòria a totes les misses del baptisms •
i de l'Eucaristia, renovant les promeses baptismais i celebrant a mitjan
capvespre una missa en la qual un grupet de nins i nines reberen la prime-
ra comunió.
El dilluns fonc B! dia de la Família; presidí la missa i predicà
l'homilia D. Dosep Estelrich, Vicari episcopal de la Zona IV.
El dimarts tinguérem una pregària pels vells i malalts amb una mis-
sa amb celebració comunitària del sagrament de la Unció dels malalts. L'en-
demà ora el dia rial perdó i de la reconciliació. Va dirigir la celebració
comunitària de la penitència D. Gabriel Pérez, vicari de Capdepera.
El dijous pregàrem per les vocacions. Presidí la missa predicant el
sermó, el llorencí D. Mateu Calmés, rector dels Dolors de Manacor.
I d'aquesta manera arribàrem al divenres, dia 8, festa de la Mare dt
Déu Trobada. A les 19'30, en el Lloc Sagrat, davant el portal major de la
parròquia i sn presència de l'estimada i venerada imatge de la nostra Mare
de Déu Trobada, amb assistència de tot oi poble de Sant Llorenç, el .Sr.
Bisbe D. Teodor Úbeda, presidia la missa que concnlcbràvem amb ell, 18 ca-
pellans més. Acabada la missa, si Sr. Bisbe alçà la benvolguda imatge mos-
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mostrant-la al poble esclafint tothom amb mambe.lletes d'alegria i festa.
Després amb tota l'acompanyada de concslcbrants i llorencins, el Sr. Bisbe
col·locà la (ïlare de DSU Trobada a la seva capella reformada, filentres es can
tauen els Goigs, anaua desfilant la multitud i rebien el tradicional brotet
d'alfàbsga.
Acabàrem la setmana d'actes religiosos fent a totes les misses del
diumenge una pregària per tots els llorancins difunts.. A tots ells bon re-
pòs i bon remei.
Durant la setmana hi hagué també h.i = hagaa = feambé:-un grapat d'actes
culturals i esportius que ajudaren a crear i mantenir aquell ambient da fej^
ta que agermana i enriqueix els esperits i fa més agradable la convivència.
Actes culturals: Els Blauets de Lluc ens oferiren un concert popular
A la biblioteca Fiïn. S. Calmés es ua inaugurar una
mostra de pintura de pintors locals.
Teatre de mim, dedicat als nins i nines.
Actuació de la Banda de cornetes i tambors.
Concert de la Banda de iïlúsica de Sant Llorenç.
Recital du Na Pilaria ffiunar i actuació del grup A
Liorna.
Actes esportius: Recorregut incògnit.
Partits de basquetbol.
Partit de futbol entre els aleuins de sant Llorenç
i Capdepera.
No hi mancaren tampoc a les festes d'enguany les corregudes del pollastre i
de cintes; " •< la trencadissa d'olles, el' Ball de bot i la traca.
Amics aqueixes han estat les festes de la Mare da Déu Trobada d'enguany. El
desig era que fossin agradables i alegres per a tothom. No sé si s'haurà
conseguit. Esperam que sí. Que molts d'anys les uegem si conué i que la Wa-
re de Déu Trobada ens benesqui a tots.
j. fw/©SÏ©
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El passat dia 7 de Setembre és una data ja una mica Hu
nyans. Aquell dia, dins el marc de les Pestes Populars de
la Mare de Déu Trobada, va °,ctuar de cara als al. lot s En Pe_
re Martínez Pavia. Va fer una sèrie de representacions en
mímica, amb les quals sembla que la mainada es divertí. Per
això nosaltres volguérem saber quelcom més d'aquell home que
es divertia tant o més que els mateixos al.lots, segons de-
ia ell mateix.
-Vaig començar fa uns quinze anys, amb Els Joglars. Des-
prés vàrem muntar un grup ,,que se deia es grup Farsa. Vàrem
actuar inclus a Tagomago, en es festival de música de Pollen
ça... després ho deixàrem anar. Jo som pintor i escultor i
vaig a donar classe d'expressió corporal a un col·legi pri-
vat. Això d'aquí a un parell d'anys, se farà pertot... Ara
s'està muntant a Palma una escola de teatre. M'han vengut
a cercar, donaré classes d'expressió corporal.
-Quan faig actuacions d'aquestes, jo perd sa noció d'es
temps; tene una capacitat d'entrega que està per damunt s'am
bient. Quan vaig a tòrcer es ferros, per exemple, he d'és-
ser jo es primer que m'ho he de creure, que he de perdre sa
noció de sa gent. Es un moment creatiu total...
-Potser se facin una sèrie de sketxos per televisió. Un
que encalca sa seva ombra i no la pot agafar... després apa
ga es llum i "mata" sa sombra...
-En quant a fer escola, sí, però en quant a ses actuacions
no som un professional d'això. Ho faig perquè es nins han
de sebre que es cos és capaç d'expressar moltes coses...
-En això dels Joglars hi ha una gran solidaritat dins es
món d'es teatre. Però es partits polítics s'han portat ma-
lament. Sí, era una crítica an es militats, ho havien fet
a Palma quinze dies a s'Auditorium, després varen anaraBar
celona... Si haguessen sabut es renou que després se va fer
no els haguessen detengut. S'obra, a part de sa crítica,e£
tava molt ben feta; sis actors feien quaranta personatges.
-Es membres d'Es Joglars sempre s'han anat renovant. S'ú-
nic que ha aguantat ha estat en Boadella i es nom de Els J_o
glars. Darrerament feien una vida comunitària. En Boadeí
lla és anarco...
V.
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A nombres passats de "flor de card" s'ha intentat, expo-
sar algunes raons par tal de rebatre el que alguna gent digué
dels mestres a rel de la propassada vaga; i demostrar que són
molts els factors q.v.3 Juguen a l'nora d'una possible valoració
de les relacions educatives. I aiab relació amb aquest darrer
punt, avui intentarà aportar elements que potser ajudaran a com
prendre "l'ésser",en termes generals,de la majoria dels mestres
No cal dir que, gairebé, tots passam per semblantsedàs/si
gui la professió que sigui) puix les classes dominants de cada'
tipus de Societat determinadas bé se'n cuiden de manipular i
controlar tots els organismes de retenció i, al mateix tempo,
de control de la gran massa.
Dins aquesta societat que ena ha tocat viure, uns pocs
(a vegades contades families) dominen uns molts; i perquè a-
quest domini sigui perdurable, els pocs, necessiten d'uns bons
medis per tal que els ajudin a continuar, d'alguna manera el
poder establert. Aquests medis, predominantment foren, diuen
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l'església a l'Edat Mitjana, posteriorment (Revolució Industrii
al) l'escola, i avui en dia, els mitjans d* comucicació.He dit
predominantment, puix en realitat, avui es donen tots tres en
diferents matitzacions.
Vull intentar mostrar el que "el mestre" és, en certa ma-
nera i llevat de contades i esperançadores excepcions,unaMnena
d'objecte sortit d'una fàbrica -"ensenyança familiar4-estudis
primaris4-batxillerat4-magisteri4opOüicionsrt- ben organitzada i
controlada per un "Sistema Escolar" general, amb les seves es-
tructures, financiació i funcionament determinats per la "So-
cietat" determinada i concreta q\ie ei?y ha. tocat viure« En de£l
nitiva, gairebé tots els mestres só'n instruments -a dir ver,ma
joritariament insconscients- per allò de que "la escuela debe
servir, a partir de ahora, como una pieaa o engranaje rnáe en
esta nueva sociedad industrial. Una pieza que prepare a hijos
de explotadores e hijos de explotados a cumplir su papel en
una sociedad de clases, y que al raiamo tiempo enmascare esta
relación a base de grandes palabras: educación unitaria, gra «•
tuita, universal, obligatoria, igualdad de oportunidades... w
I, potser, res millor per mostrar-ho que retreure, modes-
ta i senzillament, els trets més característics de les dife-
rents etapes que,des de l'any 36 i fins fa poc (?), lian carac
teritzat el nostre sistema escolar,uà-.1, e
PERÍODE DE 1936 a 1950
Abans de la guerra, ferma preocupació do la República en-
vers l'escola pública, conc3:'etitzada ens
-creació, en tres anys, de 13.560 aules
-alfabetització à'adults (que quedà estancada fins a
v^ l'any 50)
— • K
-Tin ambició programa educatiu(que no es tornaria do_
nar fins .1 l 'any 69)
-implicació' directe dolsi ajuntaments (descentralit-
zació') «
Després de la guerra, nova política educativa basada en:
-depuració* d'homes i idees per tal de fer oblidar la
"nefasta revolución" educativa»
-inculcar idees i valors religiosos i patriòtics que
assegurassin l'aceptació* de la ideologia del nou rè^
gim.
-ferma incorporació d'Església i Falange a les tas-
ques educatives
-obertura del sistema educatiu als qui havien llui-
tat als camps de batalla»
Tot això tendría com a conseqüències me's evidents el que,
molts i bons educadors serierç apartats i marginats (¿quina de_
gué ésser la causa "real",dirécta. o indirectament, del tras-
llat del mestre Guillem "Conier" a\~illacara/>ß?, ¿quina deu és-
ser la causa "real" de que la petició oficial,al nostre Ajun-
tament, feta pels mestres, antico alumnes i Club Card per tal
de posar el seu nom a la noutra escola,encara resti sense con
testa »des de finals del 72-?); desprestigi de l'escola esta-.'
tal al entrar, dins el cos d'ensenyants, mestres no gaire pre_
parats però feels al Movimiento Nacional; inevitable potencia
ció de l'ensenyança privada; i una centralització de l'ense-
nyança, puix es fa totalment depenent de l'Estat»
PERÍODE DE 1950 a 1970
Les caraterístiques que, potser, més sobresurten en aques-
ta etapa són:
-l'Opus Bei i la política tecnocràtica van guanyant
pes . A poc a poc es va passant a una concepció de
l'ensenyança c cm a inversió rondable de cara al de_
senvolupament del país«
-afany de la societat espanyola, en general, de pro.
mocionar-sc econòmica i socialment; i l'únic medi
és l'escola«
-junt al desenvolupament econòmic s'adona l'immobi-
lisme polític que fa que aquest "boom" s'entengui
quantitativamont i no qualitativament»
les conseqüències que se'n deriven d'aquesta situació són:
-forta demanda educativa (falten llocs per tot arreu)
-l'Estat es limita a fer »el que pot" i delega la seva
funció a mans particulars (sobre tot a 1'Església)
-l'ensenyança privada DO respon a la demanda educativa,
en termes socials, si no purament de "negoci",
-s'estableix una fina i sutil selecció classista-discri-
minatoria entre escola estatal i privada (¿qui, do no-
saltres no ha sentit expresions com: au!, calla hoxabrej
vés a escola de pago»?)
I d'aquesta manera s'arriba als anys 70 sense que s'hagi
respost a les necessitats del desenvolupament capitalista,sen
se haver-se deslligat d'ima ideologia anacrònica i sense haver
aconseguit passar dol sistema classista familiar a les noves
formes, també classistes del neocapitalismo«
PERIODE DE 1970 a 1975
A l'any 69 el Ministeri enuncia ruía propera reforma del Sij3
tema educatiu, reflexada en el "Libro Blanco"| projecte ben aia
M ci ós puix com es diu a la introducció" ".*„ comport ara en el
futuro una reforma integral de la sociedad y de sus viejas es-
tructuras, al modo de una revolución saliente y pacífica,' que
será, sin embargo? tremendamente más eficaz y profunda que
cualquier otra, para conseguir una sociedad más justa*"
Pero, de seguida, la reformo, topà amb dues barreres;
-la política (immobilisme on "apertura," es quedà en sim-
ple mot)
-la econòmica (després del "boom" arribà la crisi retalla
dora de perspectives)
I com a conseqüència, 1'esperança es veië convertida, dis-
sortadament, amb un intent, potser massa tardà, de solució»
Avui, encara molts de problèmeo queden a l'aire; basta fu-
llejar la premsa diària por adornar-se'nï subvencions a esco-
les privades, problema escola publica/privada, llibertat d'en
senyança, manca de normalització do les llengües vernacles,
no correlació entre estudis i necessitata» manca d'autonomia,
universitària..•
I no puc acabar aquesta mena d'article sense transcriure ,
anc que sigui literalment, un paràgraf que, al manco a mi, em
ser^ í de punt de reflexió, Vet-ho~aquí:
"La escuela situada en la encrucijada de la His-
toria, cuestionada y requerida por las classes,
funcionalmente vocada a sor instrumento de aliena
ción y mecanismo reproductor de las formaciones
sociales, puede quizás encontrar su futuro si 3o
sumerge en las necesidades vitales del barrio (en
el nostre cas seria del poblé), si permite y esti; "u.
mula que sean los intereses vivos de este colecto
vo "público" los que decidan su función y su futu
ro, aunque éste sea el desaparecer institucional-
mente para poder llegar a ser nada menos qi^ e la
actividad cultural progresiva de un pueblo que lu
cha por su propia y real autonomía"«
Setembre, 1978
(Dades tretes dels númoros 9 i 43/44 de la rovista "Cuadernos
de Pedagogia") J
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iïloritsorrat si t ' enamoro;";
primer mira lo que fas;
que sea llebres d'aquest jaç
solen ésser corredores.
Si tcni;.'. dos dobbers
compraria una guitarra
per fer ballar Na iïliquela
per davall es tarongers.
' • . • . 'B V,-, f'ïKiíBM12 ¡Affetti* 6 IB lli
Tramuntana no té abric,
ni s "amor no te reinatge,
ni sa talent compar'jtgs,
ni sa son no espera llit.
Do m'rii vaig posar par riure
a tsnir-li passio;
i ara me trob de l'amor
fatiga que no puc viure.
Tothom parla des mercat segons corn li hagi anat.
Si el jove sabia i el vei poria...
Es bé i es mal en haver-lo passat tot és igual.
Més drat que una oreia da porc.
Sa fam guanya an es jeure.
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En Pere Orlandis i Daspuig (i 864-1897) era fill de família aris-
tocràtica i opulenta, la sova posició social li permaté cultivar a plcsr,
intensament, la intel·ligència viva i el bon gust artístic üe què estava
naturalment dotat; és propable, però, que la mateixa situació privilegia-
da en què es crià, vagi encobeir i fomentar la seva peresa de produir o-
bra poètica. La seva modèstia era també un obstacle per a la producció.
Tota la do n'Orlandis es redueix a onze composicions. Home d'ina exqui-
sida sensibilitat, n'Orlandis ens deixà en les seves escasses poesies
una expansió sinceríssima de la seva ànima turmentada. Té un instint ad-
mirable per trobar la musicalitat dels versos i l'estructura escaient
del poema. Cs concís i intens, i poques vegades ¿XHBÍXÍX traeix la mà
insegura d'1 un principiant. (Resumit de "Nota editorial" ck-:l llibret N^
2, Poesias d'on Pere Orlandis dH la Biblioteca "Les Illes d'Or" . Hi ha
també unes rctxon ds la plana 110 de "La Li taratura fíloderna a Les Ba--
• lears" de Josep filaria Llornpart.
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FREDOR DE CGR
L'oratga trois movia
remor do fulles seques,
i entre les veus del bosc, confús sonava
lo cant adormidor de la peresa.
filos ulls s'enterboliren
entre la boira freda;
dormint el cor no bategava;... pura
aigua de gel corria per mes venes.
Com lo sospir dels ecos
que es fon per dins les penyes;
com en la nit dols filer ts, pel vent mogudes,
en lo fossar s'apaguen les candeles;
morien calitjosos
records de javanesa,
turments d'amor, veslums de poesia
i el sant anhel ds recollida cel·la.
Das de llavors, sens forçós,
pel món tresca qui tresca,
res enyor, ras desig... Tan sols m'agrada
jaure i dormir en la molsuda arena.
Com degotis dins .l'ombra,
pausat mon cor batega
sempre en repòs, files, ai! són prou feixuguas
d'avorriment forjades les cadenes..
A voltes sent din? l'ànima
cruixits de gel qui es trenca:
cobr forces por lluitar... i, ai Déu! m'encisa
lo cant adormidor de la peresa.
POBRE COR!
I,- Alegro cant d'aucellada
ressonava dine els bosc
un matí de primavera
a la sortida de sol.
La terra ds verd vestida,
d'herbei coberta i de flors,
semblava, brufat de perles,
ric mantell de seda i or.
liles, ai! entre tanta ditxa
vaig sentir gemecs i plors.
¿Eren de tórtora queixes?
¿era plant de rossinyol?
¿era veu de dona d'aigua
encantada dins la font?
II.- Trescant per -Sí dins l'espessura
vaig arribar dalt el coll
d'on se descobreix la vila,
sa caseta i el seu hort.
Fent-me xalesta escomesa,
volava fresc ernbatol,
carregat de dolços flaires,
portador d'alegres sons.
Les campanes de l'església
he repicaven llavors,
festa anyal de la Patrona,
del poble filare i gombol.
Mos, ai! entre els tocs ds festa
sonava un eco de plors;
la campana de l'ermita,
planyent, tocava de mort.
III,- Ballaven gentils parelles;/ feia la innocència jocs;/ per la plaça
de la vila/ tot era gaubança i goig./ files, ai! gemecs d'amargura/ vaig
sentir de ben aprop./ L'eco trist, que sempre sana,/ sortia de dins mon
cor./ Pnbre cor nieu! Entre festes/ rnr's se'plany de sa dissort,/ com 1 ' au_
collet que sospira/ quan tots canten üins si .bosc,/.degotis d'amargues
llàgrimes/ corrent entre molsa i flors/ planyívol EO de campana/ que nò-'
i,ios boca de mort.
J-
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Fa temps que la revista "Flor de Card" ens va oferir,als
canioners, la possibilitat de participar-hi lliurament, en
la forma que volguéssiau A partir d'ara mirarem que aquesta
pàgina surti cada mes, i d'aquesta manera quedarà constància
del que passa pel nostre poble* Així començam.
A l'estiu, la sent de Son Garrió sol traslladar-se a vo-
ra mar, bé per fer feina, o bé (els qui duen més sort) per ej3
tiuejar. Però, amb tot i amb això, durant aquests mesos hi ha
hagut una sèrie de noticies i fets que convé remarcar per si
a algú li han passat per altc
En primer lloc, l'anomenada Associació de Veïns també se
n'ha anat de vacances. Abans de l'estiu, cada divendres i di£j
sabte hi havia reunions per mirar de que quedas constituida
com més prest millor. Però, cert és, que aquell interès tan
apassionat del principi ¿a s'ha esfumat. Es hora, si hem de
fer res, de fer-ho aviat perquè si no la gent ja estarà desen
ganyada abans de començar.
El Camp de Futbol també és notícia important« Ja s'ha dit
de manera bastant certa que es faran les casetes, es pesarà
arena damunt el camp i que, segurament, hi posaran dues faro-=
les per poder fer algún entreno de vetlada. I pels que encara
no ho daben direm que s'ha muntat un equip de futbol d'Ale-
vins. La cosa pareix que marxa bastant bé i que estan pen-
dents de fer el primer partit dins Son Garrió tot d'una que
hagin arreglat una Mca el camp. Al davant d'aquest equip hi
ha en Rafel, n'Amador i n'Antoni entre d'altres. S'entrenen
tres vegades a la setmana i ja han jugat quatre partits, tots
a fora perquè les condicions del camp no permeten rebre a cap
equip forester. Esperam que s'arregli aviat i al manco aquests
aüots poclràn continuar disfrutant i no faran balandrines per
dins el poble o per fora vila, cosa molt normal a la seva edat
Crec que tots els carrioners, o al manco els pares haurien
de mirar de recolsar la labor desinteressada dels qui s'han
posat al davant«
També a la Plaça de l'Església hi ha novetats. Donat que
la Diputació ha concedit uns quant de doblers a l'Ajuntament
de Sant Llorenç per a l'arreglo de l'esmentada plaça, s'ham
començat les obres amb una mica de polèmica degut a que el pro
jecte presentat no ha agradat a quasi ningú. Però, el que pas?
sa sempre, la Comisió Dioceàsana d'Art quan veié que l'Ajunta-
ment estava dispost a pagar, que Son Carrió és un poble petit,
i que, segons rumors de per aquí en cl sentit de que qualsevol
cosa que fessin estaria millor que ara, digué donar el "Vist i
plau" al projecte. Però que estigui alerta tal Comissió per-
què la responsabilitat serà seva i no de l'Ajuntament. De to-
tes maneres esperam qiie la cosa quedi bé i que els carri oners
ens sentiguem orgullosos de la nostra plaça.
. c o/ • o •
uA l'escola també hi ha ima roi ca de renou (com a molts de
pobles) degut a que les aules 110 basten i , el .que és me's greu,
no me's hi ha un me e tre i encara níngá no sap si els que fal-
ten vendran prest o tard. Però cert és que els bancs que ocu»
paven. els al·lots de Ca Ses Monges ara són a Capdepera; i és
aixi que també' falten banc s c
Esperem que tot s'arregli aviat.
ft ¿Ts«Sfp«d>*IH i te^> 3. quino B j. ro//e!g&
3. Comencen ses festes de la Mare de Déu Trobada. Vegeu cròni
ca a part.
10, El Cardassar comença sa Lliga
17« Els pares i al·lots del Centre d'Esplai van d'excursió an
es Puig de Randa
18» Comença s'escola. Amb motiu de sa jubilació voluntària de
Do Bàrbara ha estat elegit nou Director D. Joan Domenge
Riera
29o Ha arribai; la trista nova de la mort del Papa Joan Pau I
que feia 32 dies que havia estat elegit. L'han trobat mort
dins es llit. Morí anit passada.
30. S'han jubilat es Secretari de s'Ajuntament D. Francesc
Ramis i es saig, l'aino En Pep Jaume "Gomis" que haurà es-
tat es darrer saig que ha fet crides amb tambor i corneta
p'es cap de cantons des poble. Darrerament les feia des de
La Sala amb ses altaveus que hi ha en es campanar
.Se va robar bessó i varen trobar es lladre.
.Han començat ses obres d'ampliació a s'Escola.
m
Pocs dies abans de la tirada de "Plor de Card" ens n'hem
adonat que a la Nostra Escola, a la segota etapa d'EGB per
ésser me's concrets, é's fan classes EE mallorquí; fet que ens
ompl de goig.
Es una altra passa vers la NORMALITZACIÓ de la NOSTRA jùLEN
GUA.
Potser no serveixi per a res» però enhorabona. Enhorabona
al nou director Joan Domenge, a l'equip de professors i a to-
ta l'altra gent que ha fet possible aquesta realitat»
n o
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Po? més o manco deu fer un any, la revista Carall Port publi
cà un article informant als atlots de que"Ja" podien demanar
classes de català a la seva escola..
Ben interessants potser són , ara que comença el curs, leo
diferents contestes c, les "raons" que es solen exposar quan no
es vol fer, o no es vol que es facin,classes de llengua català
na a les escoles.
Al moment de recollir el present retall d'article no vaig
pensar en la Nostra Escola (crec que aquí encara no s'ha deroa-
nat mai). L'única intenció é» el de conscienciació per si un
dia nosaltres tamba podem arribar a les classes DE, o millor
encara, EN llengua catalana, Induptablement els nostres fills
ens ho agrairan«
y "No hi havíem pensat".... Doncs, som-hi. Comencem des d'ara.
—^ "Falta temps" Busquem-lo amb bona voluntat i el trobarem.
Hi ha .milers d'escoles quo bé han trobat el
temps i dins L'HORARI ESCOLAR.
. ^^ ^^ .^ ^^ v^ -"»'««*«««-.«».
—•) "Els alumnes no hi tenen
interès" No pot pas ser. A tot arreu s'ha desvetllat
un gran interès per a aprendre català. La
nostra escola no pot ser diferent. D'u.ltra
bajjda aquest argument no es fa pas servir
en les altres matèries d'ensenyament.
—^ "No està permès" SI. Llei d'Educació" vigent i Decret 1^33/
1975, del 30 de maig d'enguany, publicat al
B.O.E. de I'l de Juliol. „Llesco la^ qu!3,^ r;.q.^ a„
classe de català^ j5s_pervjuè „no^ voj. •
•—^  "No és tan important"... Els mestres han de conèixer l'opinió dels
pedagogs de tot el man, el testimoni ben
clar do l'Església, les recomanacions de la
Unesco, etc. etc. Tots reclamen que cal co-
nèixer profundament la pròpia llengua mater
na.
. .J "Hi ha alumnes que a ca--
sa seva no parlen català" Tamba hi tenen dret, a aprendre'l, i ós evi-
dent que els ha de resultar ben útil.
—^ "No tenim professors"... Probablement a la mateixa població hi ha la
persona adequada i disposada a fer de profes-
sor d'aquesta matèria.
D'altra banda els mestres poden seguir els
cursets de professors de català (per corres-
pondència) , organitzats per la J.A.E.C. (-Tun
ta Assesora per als escudis de català) que
as una filial de l'Institut d'Estudis Cata-
lans que ja porta.donats més d'un miler de
títols de professor de català, o bé assistir
als cursos especials per.a mestres organit-
zats per 2 'Assessoria de Didàctica del Cata-
là, de la Institució Rosa Sensat.
—> "Falten diners"
„) "No volem"
Si cal recórrer a un professor que no sigui
de l'escola, és natural que cobri la seva
feina. Cal acudir en primer lloc a la junta.
de pares de l'escola. Ara són molts ois ajun
taments que subvencionen aquests cursos. Po-
deu demanar ajut també a íes entitats locals,
omnium Cultural ajuda do manera específica a
aquestes activitats.
"Hi- tenim dret" podeu respondre. Però no tro-
bareu cap director d'escola capaç de plante-
jar la qüestió amb un "No volem".
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Premsa forana «Ss, en principiala premsa dels po"bles, la prem
sa que no es fa a Ciivtat de Mallorca«
Més concretament ¿s un grur de publicacions periòdiques de
diversos pobles, els representants de les quals, es veuen
adesiara per parlar-ne,,
Nosaltres intentarem agombolar sota aquest títol tota una
sèrie d'articles, gairebd sempre reduïts per guanyar espai, o
al manco respectant la grafia original, que ens pareixen proti
interessants per un o altre motiu«
Dins aquest grup d'articles s'hi poden trobar treballs
fets, en exclussiva, per a la Premsa Forana, els acords presos
a les diferents reunions i també articles d'aquí i d'allà (uns
dels primers acords va ésser, precissarnent, aquesta llibertat),
J
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Amics j companys:
Aix'i i tal i com estava projectat, avui la
modesta pc.ro entranyable premsa forana
celebra a Sóller la seva V Trobada, de la qual
el nostre setmanari .és' aquesta vegada
protagonista i anfitriã. Es amb aquest
concepte D.esserne cl Directo'/' que cm plau
saludar-vos a tots efusivament i rìa donar-vos
/ft m(.'5 coral benvenguda a ca-nostra, per
celebrar amb tota cordialitat aquesta novella
Trobada, que de bell nou ens posa en contacte
per refermar i enfortir unes amistats nascudes
a trc.vés dels intercanvis precedents.
Siau, idò, benvengnts a l'cclotada vall de
Sóller entusiastes collègues de totes les
comarques ds h riostra illa i iterates forjadors
d'aquestes humils publicacions rfiiv. hi veuen la
llum gràcies a la vostra vocació periodística, a
la vostra dedicació al seu conreu i al vostre
amor als vostres pobles respectius.
Com voltros, noltros també coneixem per
pròpia experiència, l'esforç que l'aparició
regular dels nostres periòdics comporta; les
angoixes i sacrificis que proporciona; les mil
incidències que provoca al tractor de reflectir
en les seves pàgines la migrada vida social i
cultural de la locclitat. I perquè ho coneixem
és que podem valorar justament l'abnegació
d'aquesta dèria vostra per crear-los i
sostenir-los part damunt els inevitables
contratemps .qus ta seva,publicació ocasiona.
Aquesta meritòria dedicació vostra ha fet que
brotiìsscn a diversos indrets in<;i'!ars aquest
reguitzell de setmanaris i d'allres publicacions
.toi f- rcflUizr.-'it la !abï?ip • /re\Ti!lar$ que.
informativa qitc lfs ¡>crtoca, tracten d'establir
cntn; ells llaços de germanor « traves
d'aquestes ¡>crit>diqucs Trobades. Lli^litna
d'aquells pobles mallorquins d'alta demografia
que antany tcngueren també els seus orgues
informatius, que avui no pugwn tambe estar
amb noltros!
Però els qui avui formam aquest manyoc
de la premso formio tenim al davant tot un
programa arealitzar conjuntament i cada-u en
cl seu respectiu espai. Apart de'ls problemes i
temes localistes que les nostres publicacions
tracten primordialment, existeixen a la nostra
terra altres qüestions'prou trasccnsents que
ens afecten n tots en general i que inclouen un
treball a realitzar conjuntament. Hi ha temes,
com són ara la Constitució i l'autonomia, que
requereixen de part nostra la deguda
divulgació, per despertar en cl poble el
coneixement corresponent. Altres, com
l'ecologia i l'urbanisme, Ics comunicacions i
l'ensenyança, que comprenen necessitats
comunes a tots. Aquestaiés la tasca que en pot
sortir d'aquestes Trobades fjue hem cstablit i
que podria ésser de residíais beneficiosos en
quant contribuiria a interessar i a condensar
els nostres lectors per-tots aquests problemes
que ens són comuns.
Aquest és el fruit que esperam obtenir
d'aquests encontres dels petits periòdics
comarcals: influir en el seu redol respectiu,
per despertar en els seus habitants nobles
ànsies pel progrés i prosperitat per la vila
materna i un esperit cívic i una major
intervenció i fiscalització en els seus afers
públics. Per lograr-ho plenament, no deixem
decaure aquest sentiment de germanor que
batega en el fons de. ¡es Trobades dels seus
portaveus. Més aviat fomcntem-lo i
difongucm-lo entre aquells que forniam
aquesta modesta familia periodística de la
part. forma,1 perquè així contribuirem al
millorament i enaltiment de la nostra volguda
pàtria mallorquina i a' un major esplendor i
desenvolupament de cada una de les se
evccnírades.
zves \
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Dia IO de setembre es va fer a Sóller la V trobada de la
Premsa Forana.
Partirem en tren de Palma fins arribar a Sóller. V/a ésser
un viatge sencillarnent encantador, els paisages que es veien
del tren no tenien res que desitjar.
Quan arribaren ens esparaven, els sollerics amb una pancajr
ta rotelada amb les lletres '"VISCA LA P.íElïlSA FCUANA, PES RES-
SORGIMENT ÛES NOSTRES POBLES" seguidamene anàrem fins a l'A -
Ntuntament on el bâtie digue un pareil de paraules a favor de
la premsa i ens va mostrareis arxius i tota la Casa de la Mi-
là.
Desprès en traWjvia anàrem cap al Port de .Sóller/ una vegada
havent dinat un representant de cada una de les revistes va
dir unes quantes paraules sobre el tema.
file's tard erçs reunirem per parlar un poc de temes oue a tots
ens interesaven.
Els acords presos són els deguents:
En vista que el Consell Cenerai Interinsular se vol subs -
criure a totes les revistes se gestionaran amb ell possibles
subvencions....
- Es comenta el canvi de nom dels premis "Ciutat de Manacor"
que ara es diuen "Tia de Sa Real".
- Editorial conjunta per a l'ensenyament de la nostra lien —
gua, el farà en Miquel Marqués.
- La propera trobada tendra lloc a Artà.
- Es farà una taula redona a Radio Popular.
- El "Dijous" farà una editorial conjunta del tren.
° >/
- El Teleclub de Sant Joan entrít a formar part de la Premsa
Forana.
- Algunes revistes acorden canviar-se articles.
©. /erv&ro Francisco Umiseii Perelló
CA*** 32E2SC
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"NO CREC QUE TENGUEM COMPETENCIES ABANS DE L'ANY QUI
VE"
' LA ' PREAUTONOMIA ENS S E R V I R A D'ENS-AI PER A
i
A I
L'AUTONOMIA"
: "TENDREM AUTONOMIA DE SEGONA CLASSE"
A Ics Balears cls hi han concedit la Preuatonomia. Això
. . és un fet. Però, ¿<¡ué és In Prcautonoinin?. ¿Quins-son cls
cajniüs que tenim ncr ji ;<rr i l>ar a la Autoinia total'.' ¿Quines
són Ics funcions (¡cl Consell (¡encrai Interinsular? ¿Que es
la Comissió i?c-Transferencies? l 'era contestar ar|iiesles i
• . altres ¡minutes ens hem adressât a l 'advocal nacionalista
solleric Martoriici) Collom, recentment anomenat membre
ile Ja Comissió ile Transferències.
—• ¿ <) IH- < i s n t f iça la
Preau lononxiu por a Ics
Balears?
-En r-qiiosts moments IPS
Balears son luir, provincia
amb \in:i Diputac ió que ós cl
seu orbili n'¡H"sentatiu i
a m b u n e s c e r t e s
competències sobretot en
m a t e r i a d e S a n i t a t ,
c a r r e t e r a s nrovincials i
c o o p e r a c i ó a m b c l s
m u n i c i p i s . D v ^ n t a l
Decrcl·llei cic Preautonomia
les Balears són tambó ima :
regió ai! m ¡n ¡sir: Uva ari '- 'in
Consoli General In ter insular .
— ¿Què vol c'ir regió '
adminis t ra t iVa?
-Es una regió perquè
tendra més competències de
les (¡ne teníem ubans de^'ut
a que l 'Estat ens trasferirà '
part de Ics que ara té ell. I és
asministrativa perquè tan
so l s t e n d r a c a p a c i t a t
d'executar les lleis, montres
que In facul tat de dictar lleis
s e d u i r à p e r t c n c i x c n t a
l'Estat:
- ¿I cls Consell Insulars?
- •E l Decre t - l l e i abans
esmentat »reveu també que
hi br.jii Consells Insulars : un
per Mallorca, altre per
Menorca i un tercer per
1
 e E i v i s s a - Formentera. Però
com que ara no hi ha
c o n s e l l e r s e l e g i t s
democràticament, aquesta
p a r t de l decret queda
congelat fins a després de los
eleccions municipals.
-•Es a dir que a les
p r ò x i m e s e l e c c i o n s
municipals hi haurà dues
urnes. . .
—Exactament. Una per a
e l c t f i r e l s conse l le r s
municipals i una altra per a
ele;;ir els consellers del
• Consell Insular . De entre
uquesi.s darrers s'elcßiian els
m e m b r e s d e l Conse l l
General Inter insular . •
— ¿Quina serà la situació
després de les eleccions
municipals?
- • P r i m e r s'aprovarà la
Cons t i t uc ió que ara se
discuteix al Senat,.i després
hi h a u r à Ics eleccions
m u n i c i p a l s . Al mateix
moment desapareixerà la
D i p u t a c i ó i q u e d a r a n
formats cls tres Consells
Insulars i el Cnnsell General
Interinsular.
' —¿I quines seran les
competències de cada un
d'ells?
• - Els Consells ' Insulars
t e n d r á n l e s ma t e ixe s
competències que. té ara la
Diputació, excepte aquelles
q u e t e n i; u i n u n a
importància socio-econòmi-
ca molt £ran i que passaran
al Consell Interinsular. Al
mateix temps, el Consell
Inter insukar podrà delegar
a l s C o n s e l l s I n s u l a r s -
qualsevols competències que
els Govern li traspassi a ell
mate ix .
— ¿Com se fa aquest
tiaspàs de funcions elei .
G o v e r n n i C o n s e l l
Interinsular?
•••Aquesta és la funció de'
l a C o m i s s i ó d e
Transferències recentment
anomenada i de la qual forní
•part . Aquesta Comissió està
f o r m a d a p e r q u i n z e
persones anomenades per
l'Estat quines són les coses
que a partir d'ara decidirà
d i r e c t a m e n t el Consell
Interinsular senso haver de
consultar a Madrid.
-•¿Quin tipus de persones
formen aquesta Comi.ssió?
- S'han tenf tu t ' cn onmpte
ducs coses: per una' banda,
la competència tècnica (tels
seus components, i d 'a l t ra
banda s'ha cercat l^mbé un
e ei u i l i b r i p o l í t i c (¡u e
ref lec te ix i »proxirmuiamcnt
le situació creada arrel de les
eleccions (•encrr.ls.
— ¿Quines transferències
se demanaran i d ins (¡nin
ordre de preferencie?
-•Encara no sabem" ios
però c rec q u e , sense
r e n u n c i a r a les idees
polítiques de cada (¡nal,
h a u r í e m de se¡;uir les
directrius del qu i . ens ha
elegit qi\c és cl Consell
General Inter insular . I a
partir d'aquestes directrius
negociar am"i> ti govern
central.
— ¿Hi ha un temps
predeterminat ;>er a les
conversacions?, '
-Hi ho un ' temps per a
q UP les c o n v e r s a c i o n s
comencin, a comptar des de
la constitució dei Consell
Interinsular, però no un
temps màxim ile negociació.
Lo que passa és que haurem
de fer via si volem tenir les
primeres tranferències abans
de que s'hagi aprovada la
C o n s t i t u c i ó . De totes
m a n e r e s , no crec que
tcnpuem cap competència
transferida abnns - de l'any
qui ve.
— ¿Quan acaba la func ió
d e l a - C o m i s s i ó de
Trnsferències?
— El D c c r e t - l l c i de
Preautonomia tan sols cl pot
derogar cl f u t u r Estatut. Lo
que passa és que amb
l'Estatut s 'hauran do seduir
negociant les transferències
d ' u n a m a n e r a m é s
complicada, ja que a'haurà
de resoldre el problema dels
funcionaris, el dols bens de
domini públic, etc.
— S e m b l a q u e l e s
d i s c ussions
t r a n.s f e r i r
c o m p e t è n c i a
llargues. ¿Vol
el g o v e rn
¡»egües?
• ---A l'Estat no li interessa
t r a n s f e r i r competência
quan preveu que se¡;ons la
Const i tuc ió hp.£¡;i de quedar
en les seves maus. En nquo&t
sentit és molt reaci. Però lu
v e r i t a t é s q u e l e s
abans de
q u a l s e v o l
són molt
rtiï això f|ue
posa moltes
I*
Preautonomics varen sorjjr
por a s o l u c i o n a r eli
problemes de Ca ta lunya i
ciel País Basc. Lo que p ¡usa
és que després, per a no
donar privilegis a n'aqucstcs'
d u e r e g i o n s , sa varen
gene, c Ut z a r. D'aquesta
inane.--, si l'Estat cn va'
donant a tots, les coses se
compensen,
— ¿ Q u i n s t i p u s de
d o m p e t è n c i e s s ' h a n
transferit f ins ara?
-•Molt poques i quasibé
redui'des a efectes cío gestió.
No s 'ha transferi t cap
coppctèncic politique ni
que impliqui una decisió
molt important, sinó meres
competències executives i
de pestio.
— ¿ I q u a n t c n d r e n
competencies polft iqucs?
—Noltros podrem fer les
nostres proòpios lleis quan
t c n g u c m l ' a u t o n o m i a
autèntica i quan tenguem
l'Estatut.
—¿Qu<? és l'Estatut?
— Una norma fonamental
Per a l a c o m u n i t a t '
autònoma; una espècie de
Constitució en petit per
cada dels territoris autíioms.
En un Estat Federal, cada
un dels estats membres
s'autoclona una Constitució;
en canvi en un Estat
Regional a cada una de K-
comuni ta t s autònomes se .'k
lli dona In capacitat de
p o d e r - s e organitzar ell»
m a t e i x o s . Una do les
m a n i f e s t a c i o n s d'aquesta
f i u í o o r g a n i t z a c i ' ó é s
l 'Esta tut .
— •¿Quan podrem demanar
l 'Estatut?
—Toltl 'una que estigui
aprovada la Constitució. Ara
bé: estan prevists clos tipus
d'autonomies; k-s d'aquelles
comunitats històriques que
refrendaren l 'Estatut l'any
1Ü31 i les que no el
refrendaren. Balears pertany
al segon grup i, per tant,
tcndrem me's dificultats a
l ' h o r a d ' a c c e d i r a
l 'autonomia. Per això, els
tios terços dels municipis de
les Balears s'hauran de posar
d'acord per a demanar-la. Si
no s'arriba a aquesta xifra,
haurem d'estar un temps de
cine anys abans de poder-la
tenir. Segons se pot veure,
depèn molt del grau de
conciencia del poble que
tcngucm i de les persones
q u e g o v e r n i n a cada
moment. Per això és tan
important elevar el nivell de
conciencia del nostre país.
—¿Com se fera aquest
Estatut?
— L ' E s t a t u t el férem •
noltros mateixos, però
haurà de ser aprovat pel
Congrés i pel Senat, ja que
al no esser un Estat
Federalm l'Estat Central
haurà de dir si està d'acord
e n c e d i r a q u e l l e s
c o m p e t è n c i e s que se
demanin a l'estatut i si
a q u e d t e s competènc ies
estan d'acord amb la
Constitució. De fet hi ha
una sèrie de competències
com posen ser Defensa,
A s s u m p t e s Exter iors ,
Moneda i altres que te
r e se rva ' l'Estat Centnd;
competències que tamhé se
reserva l'Estat Federal, però
d 'una torma molt més
restringida.
—S-jgons deies abans, més
que una transferència ha
estat una delegació de
competències lo que ha fet
l'Estat f ins ara amb les
Preautonorrúes. . .
— Si, perquè l 'Estat
s e g u e i x - m a n t e n i n t l a
titularitat de lo que cedeix i
dóna tan sols la capacitat
per a gestionar. En aquest
sentit tenen raó els polítics
quan se queixen de que la
Preautonomia, ara per ara,
és molt poca cosa. Ara n'o
poden legislar.
—¿I l'Estatut serà més
polític?
—I sinó serà una merda.
L e g i s l a r • vol dir tenir
capacitat de decisió plena.
Quan se li transfereix una
"\
sômpelència vol dir que
Ocmunt aquella qüesüó cada
regió pot legislar, fer
reglaments i executar.
— E n a q u e s t s e n t i t ,
l'Estatut ¿serà mós clar?
—Sí, encara que will
mati tzar una qüestió: quan
s e - t r a n s f e r e i x ! a
c o m p e t ê n c i a d ' U b r e s
Públiques, per exemple, no
vol dir que la regió pot
legislar sobre totes les obres
públiques, sinó que l 'Estat
se reserva aquelles obres
públiques que puguin ésser
d'interès general,
—Si les competències que
ens transfereixen amb la
P r e a u t o n o m i a són tan
poques i tan insignificants,
¿quines aventajes pot tenir
la Preuatonomia?
—La gran avcntatge de la
Proautonomia és que ens
pot servir d'cnsai per a la
futura Autonomia. Si ens
haguessin donat l'autonomia
de cop ens haguéssim trobat
que no tenim funcionaris,
que no lenir.n bens propis,
que no tenim un alt nivell
de conciencia de poble, et£.
Aquest temps que pugui
durar la Preautonomia ens
pot ajudar a començar a
o r g a n i t z a r u n a p e t i t a
administració rcgionaf que
ja estigui en marxa quan
v e n g u i l ' A u t o n o m i a :
permeti que la maquinàrie
funcioni quan venguin las
g r a n s c o m p e t è n c i e s
polítiques. Lo que no es pot
p e r m e t r e és que les
Au tonomies f u n c i o n i n
pitjor de lo que lunciona
actualment l'administració
estatal, que és precisament
lo que volen els enemics-de
les Autonòmica,.
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EL MINISTRE SOLER I ELS ROS5ELLONS I
Un dels casos més notables de sobrevenguts mallorauins és
el do don íiiiouel Gaiotà Soler i ois SQUQ paretns. Devia ésser
fruita del tsmps, si tenim on compto que era l'època de Napo-
leo. I, pel que tocava a la banda d'oncà dols Pirineus, era
el moment do Godoy. Ual a dir, tanrneteix, quo, d'histories d"
aquestes, n'hi ha hagudes .sempre, només que hi ha uns temps
__ __ .^_,m__„_____JL.
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que les propicien mes que no uns altres. Don lììiquel .Gaietà So
1er i Rebassa havia nascut a Ciutat l'any 1726, però sembla que
la seva familia venia de So'n Soler do Felanitx. Devia esser
horna de llurns i de dots excepcionals, porqué la seva carrera
brillant va començar bens abans que la reina iïiaria Lluïsa posas
els ulls en el futur príncep de la Pau i número u de les Espan
yes. Però la veritat és que la gent -que,.com diu Larra, per-
dona més fàcilment el crim oue la bona fortuna- va atribuir la
seva ascensió al favoritisme del favorit dels reis, i això va
determinar la seva mort violenta, & mans del poble revoltat,no
a Wallorca, sino a la vila manxega de ífialagón, on era, de fugi
da, per por justament do les ires desencadenades contra els pro
tegits de Godoy.
En Soler era, segons testimonis coetanis, de família molt
humil. Al volum U de les misccl. lànies d'En Bover (manuscri-
tes, conservades avui a la biblioteca Bartomeu march de Ciutat)
hi ha unes gloses titulades Poesías de las revoluciones da So
1er, denigrando sus amigos y parientes i datades del 1809,que
comencen :
¿No coneixeu En Soler,
es qui Ministre és estat?
Es un fill d'es carciller
de sa presó de Ciutat.
Son pare antes fonc cuiner
i en sa jovintut llibrea.
Cuidado que no és medea - .
perquè això se sap mol bé.
Hi ha, com podeu veure, una insistència a demostrar la con
diciò innoble de l'ex-ministre, i aquesta intenció es repeteix
sovint a les poesies que BS varón compondre sobre el ces i les
seves adherències -ja en parlarem- i que copien o recullen psr
al·lusió els miscel. laneistes de l'època o posteriors de poc
temps. Això ens podia fer pensar quo els possibles autors d^a
questa literatura infamatòria fóssim gent de la noblesa. El
plet contra Godoy el duien o el promovien, certament, aquells
que es creien amb dret, només pel seu naixement, d'ocupar el
lloc del favorit. A fílallorca, qui més cridava contra En Soler
i el seu nepotisme era l'aristocràcia. Però el llenguatge del
glosât no pareix que sigui parla gaire senyora, encara que ai-
xò no vol dir res: d'una banda, perquè no eren només els aris
tòcrates els qui defensaven els seus drets Í privilegis contra
els que ja començaven a ésser creixents interessos i drets de
la burgesia, sinó d%altres portanyents a diversos estaments i
qus servaven la seva fidelitat al vell règim; i d'una altra ban
da, perquè els aristòcrates, quan es posaven a escriure, en a-
quest temps en què la unitat de l'idioma ja anava crullada, es
pensaven que havien d'escriure en "llenguatge popular" i creien
que aquest "llenguatge popular" era com una mescladissa de rus
tiegitat pagesa i deccmfreïm-snt orba que no tenia res a veure
amb la seva' parí a" de família. • A una coneguda dècima del comte
d'Aiamans, adreçada a íïiaricin Aguiló, diu: "No som estat escrip
tor". Cosa que, de segur, no devia dir mai. Una d'aquestes
__Ji.
persones de forta consciència lingüística qua encara hi ha a fila
Horca, per ponderar ois èxits d'una rica, de fresc, deia "Es
d'aquelles que diuen som anat, som vengut, però se tracta amb
totes ses senyores do Ciutat". En temps meu, un gran senyor
que havia anat de visita a una casa de l^estament burgos va amo
llar la paraula melitar, perquè ell croia que en aquella casa
-que aiximateix era ca un metges- ho devien dir. Quan una lien
gua perd la seva condició de literària i, per tant, el seu
prestigi, d'aquestes confusions, se'n donen a balquena.
k
Tanmateix, a les gloses trancrites hi ha dues paraules mas-
sa poc dignes perquè IDS digui un ssnyor amb cara i ells, i a-
questes paraules són antes i cuidado, i sobretot la primera.
Cuidado no és més que un castellanisme, i no gaire usual a iïia-
llorca, que jo sàpiga, ni fins i tot entre la gent do parlâmes
descurada. Però antes, que no cal tenir per castellenisme (és
documentada en textos catalans del segle XIV), és un mot de
diastràtica: els senyors diuen abans. En canvi, llibrea, que
també podria ésser tengut per castellanisme, no és donat com a
tal pel Diccionari Alcover, i no ho deu ésser, porquò és el
mot usual a tot Mallorca, fins i tot dins l'estament aristocrà
tic. Els altres mots incorectes, carciller (per carceller) i
jovintut (per joventut), són
allò quB dèiam més amunt,
tra el Diccionari, que no
pareix ben evident
no he sabut trobar
dos vulgarismos, explicables per
i l'últim és ben corrent: el regis-
registra carciller. Quant a medea,
que vol dir "mentida", però és paraula que
a cap repertori lexicogràfic.
\
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Si,tal i com s'ha d!» i èter! t, el que te pretén crob Io novo nominació
dels "C i uïa t de Manacor" és l'intent de menta I i tïar logent
aprofitant ¡a circumstancia actua! ollunyuda, grides a Déu, de!^
fronquiim;- -vertaderamentollunyada, senyors mí!u«, ü encaro són
elsqueerer,?- I tractant de fer oblidar etti Is pawat» -malgratqut.
per uno altra banda, s'empri n argumentad cm tan feixistes «ones la
de justificar un assassinatnxjnifestantque, abans., els "Ciutat de
Manacor" assassinaren els "Mossòn Alcover" (laquolcoxJ no «
exactement aixr ja que els "Mossèn Alcover" no tenien res a veure
amb l'Ajuntament, prrtanxi'·n o "Juventuts Musicals")- si el que et
pretén, tal comi'ho dit i escrit, ésdebondevercj 1er aesoparèixof
els records f ronqui stes vist qu€ f«;nsen i diuen que posarci nom de lo
ciutat o manifestacionjextra-oficlols sona o Èpoques prop-passodeï
d'imperialisme de via estreta, si oixò és el que vertaderament é>
pretén, ¡o, el que suscriu, majord'edati, crec, en plenes facultats
rnentolsi, sobrctor i sortosament amb un senti t bastant ele va t de
l'humor, ¡o, el quesuscriu, ombrale« lcsp' ves de I món per a
demostrar a qui vulgui que nahe tengut moi -i la mèi petita relació
ambe I fronquiìme, ni prof esiional ment ni eri e I icnti t d'aprofitar
oportunitats que no m'han interessat ni poc ni a/ ns, ni ambestunulso
arr.biciomecoriòmiquesni, perdescomptat, idi ològicoment, ni p«r
ollòc Jdissimulorno fos cosa m'hi anos la pell perquè la hipocresia
na és, tampoc, el meu fort, jo, el quesuscriu, omb tots e Is respecte»
que s'hagin mester i amb l'unim de que, almanco, riguem uno mi ca
tots, riguem la rial la d'aquesta origino! intent de menta li tzacló,
propóse! canvi, irnmedict, delnorr.decertesentitatsque llueixen
el de Manacor a la dreta de les oc ti vi tots o que es dediquen. Per
exemple. '
-C. Ü. Manacor - C. D. Sa Real
- Club Perlai Manacor - Club Perlas Tià
- Hipódromo de Manacor - Hipódromo de Sa Tianada
- SocietatdeCarrercsalTrotde Manacor - Societat de C. oi
Trot Reaifssim
- Club Casting Manacor - Club Costing de Sa Reo!
- Club Tenis Monacar - Club Tenis d'En Tia
- Sociedad de Caza de Manacor - Sociedad de Cazo de Sa Real.
- GrupoOrnitolcKjicoMonacor - GrupoOrnitológicoTicner
- Ajuntament de Manacor - Ajuntament d'En Tió de Sa Real.
I etc, etc, etc. etc.
Ale vi-goda, demonomolsmoteixos -enplural?- que tan promtes
i d j; i dits han estut per nominar e Is premis Tia de Sa Rea!, que ambia
maltixo promptitud, que els honoro, aconsegueixin que Lo Tort
Boüester sia el nom de l'escola que l'espera, que esborrin dels
carrcrsrnanacorinscUnomsquS, aixosfquo sfl són el vertader
rc-corddel franquisme i que omb la mateixa valentia! enginy troc ti n,
des cù'Iseu "podium" cultural, de rectificar tota una seri o inacababb
a 'ani nx) ledei que, tmpanats, encobei ts, aferrats i, supòs, o^raitsol
írcnquisme, s'hon fet i s'hcn disfrutcl.
Llavors, llavors tí, llavors els podíem dir:
C'ls que onom o rnorir us saludom!
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